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Санаторно-курортне лікування псоріазу є одним з найбільш ефективних й фізіологічних. Раніше проведені спостереження показали високу ефективність санаторно-курортного лікування на Азовському морі. Використовувався комплекс природних лікувальних факторів Ботієвського лиману (аеро-, геліо-, таласо- та пелоїдотерапія), розташованого поблизу с. Строганівка Запорізької області. Двох-трьох тижневий курс лікування 73 хворих визвав значне зниження індексу PASI (з 13,67±0,98 бала до 1,44±0,15 бала), при цьому, відсоток редукції індексу PASI склав 89,14±0,97%. Разом з тим, було відмічено затримку регресу псоріатичної висипки в ділянках гомілок, в складках шкіри та місцях тяжко доступних для інсоляції. Також, у всіх хворих спостерігалося таке негативне явище як синдром сухої шкіри (зуд, сухість й лущення шкіри). Тому, з метою оптимізації санаторно-курортного лікування хворих на псоріаз та усунення його побічних явищ нами був використаний крем «Топік – 10», який завдяки вмісту 10% сечовини, воску, молочної кислоти, сквалану має кератолітичні властивості, сприяє відновленню гідроліпідної мантії шкіри та забезпечує оптимальний рівень зволоження шкіри. Під наглядом знаходилось 30 хворих на стаціонарний псоріаз, які поряд з комплексом лікувальних факторів Ботієвського лиману використовували крем «Топік – 10». Усім хворим з першої доби лікування крем призначали двічі на день за наступною схемою: після прийому комплексу процедур та прийняття душу крем наносили на вологу шкіру за допомогою легкого масажу, особливу увагу приділяючи ділянкам з підвищеним лущенням, й уникаючи поверхонь з вираженими тріщинами та екскоріаціями. 
          При виписці середній показник індексу PASI в цій групі склав 0,43±0,07(р<0,05). Крім того, в цій групі зріс відсоток редукції індексу PASI й досяг 93,85±1,16%. Загострень або алергійних реакцій в процесі лікування не було виявлено. Косметична прийнятність була оцінена як добра. Одержані дані свідчать про високу ефективність санаторно-курортних методів лікування природними факторами Ботієвського лиману та можливість їх оптимізації й досягнення ще кращих результатів за рахунок використання крему «ТОПІК-10».


